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- ヽ － －
年　度 鉱 石 式
真　　空　　管　　式
電 池 式 エリミネーター式 区分不明のもの
大正15
昭和2
昭和3
昭和4
昭和5
昭和6
昭和7
昭和8
（台数）
120,242
52,365
121,571
61,519
51,125
45,813
29,754
20,878
(比率)
70.5％
45.7％
39.0％
25.0％
17.0％
11.5％
5.9％
4.2 ％
（台数） （比率）
43,308　10.9 ％
39,505　　　7.5%
23,151　　4.7％
（台数） （比率）
307,434　77.6 ％
453,963　86.6 ％
453,736　91.1 ％
（台数） （比率）
49,871　29.5 ％
62,360　54.3 ％
184,729　61.0 ％
182,165　75.0 ％
251,200　83.0 ％
ラジオ受信機生産状況（昭lO～昭14）
年 数量(台)
昭和10
昭和11
昭和12
昭和13
昭和14
151.000
424,000
413.000
593.000
704.000
（
6
）
　
『
断
腸
亭
日
乗
』
（
昭
1
1‥　　
・
8
・
5
）
で
も
「
終
日
ラ
ヂ
オ
の
声
喧
し
く
何
事
を
も
為
し
が
た
し
」
と
あ
る
が
、
(「放送五十年史　資料編」昭52・ 3より）
こ
の
年
8
月
1
日
か
ら
ベ
ル
リ
48 －-
八7
八
8
ら
9
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
か
れ
、
国
内
で
も
全
国
中
継
が
な
さ
れ
た
。
）
　
日
本
放
送
協
会
河
澄
清
編
『
日
本
放
送
史
』
　（
昭
2
6・
3
）
）
　
堀
内
敬
三
『
音
楽
五
十
年
史
』
（
昭
1
7・
1
2）
）
　
全
国
一
斉
に
自
力
更
正
運
動
計
画
要
綱
を
内
務
省
は
指
示
し
た
（
『
朝
日
新
聞
』
昭
7
・
9
・
6
）
。
ま
た
国
民
精
神
文
化
研
究
所
を
設
立
（
昭
へ
10
心
へ
11
心
ら
12
心
へ
13
心
7
・
9
）
。
『
国
民
新
聞
』
（
昭
7
・
1
・
1
5）
に
は
淀
川
の
例
と
し
て
「
私
娼
は
大
概
小
さ
な
金
盟
を
抱
へ
て
如
何
に
ふ
風
呂
帰
り
を
装
っ
て
ゐ
て
行
き
過
ぎ
て
か
ら
振
り
返
り
で
も
し
や
う
な
ら
彼
女
ら
は
す
ぐ
近
寄
っ
て
来
て
（
以
下
略
）
」
と
あ
る
。
岩
波
文
庫
『
浬
東
綺
譚
』
（
昭
6
2・
5
）
の
解
説
で
、
竹
盛
天
雄
氏
は
「
し
か
し
作
者
は
浦
島
伝
説
の
よ
う
に
『
絵
に
も
描
け
な
い
美
し
さ
』
と
し
て
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
お
雪
と
そ
の
ま
わ
り
を
描
く
の
に
、
し
ば
し
ば
冷
徹
な
記
述
や
訊
刺
的
な
描
写
を
さ
し
は
さ
ん
で
、
一
種
の
ぶ
ち
こ
わ
し
の
美
学
的
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
平
野
謙
「
浬
東
綺
譚
」
（
『
文
学
の
創
造
と
鑑
賞
』
昭
1
9
∴
‥
1
1
）
で
は
、
作
品
冒
頭
か
ら
「
わ
た
く
し
」
と
作
者
と
に
は
「
ほ
と
ん
ど
距
離
感
み
え
な
い
」
と
あ
る
。
平
野
氏
は
か
た
く
「
わ
た
く
し
」
イ
コ
ー
ル
荷
風
と
い
う
前
提
に
た
っ
故
に
、
「
わ
た
く
し
」
の
年
齢
に
つ
い
て
改
造
版
『
現
代
日
本
文
学
集
』
所
収
の
荷
風
写
真
ま
で
持
ち
出
し
「
わ
た
く
し
」
の
年
齢
措
定
に
深
い
関
心
を
も
っ
の
で
あ
る
。
な
お
、
坂
上
博
一
氏
も
「
『
浬
東
綺
譚
』
論
」
（
『
永
井
荷
風
の
文
学
』
昭
4
8
・
5
）
第
2
節
で
平
野
説
に
同
意
し
て
み
え
る
。
ま
た
、
中
沢
千
磨
夫
氏
は
「
『
漫
東
綺
譚
』
序
論
－
装
置
と
し
て
の
大
江
匡
－
」
（
『
異
徒
』
昭
5
8・
4
）
で
、
大
江
匡
的
「
わ
た
く
し
」
が
、
荷
風
散
人
的
「
わ
た
く
し
」
　へ
と
「
読
み
進
む
に
っ
れ
て
」
移
項
し
て
ゆ
く
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
変
わ
り
目
を
特
定
は
さ
れ
て
い
な
い
。
一
方
、
網
野
義
紘
氏
は
『
永
井
荷
風
』
　（
昭
5
9・
1
0）
で
こ
の
三
章
だ
け
は
「
「
わ
た
く
し
」
は
大
江
と
荷
風
に
分
裂
し
て
い
る
。」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
春
夫
「
『
浬
東
綺
譚
』
を
読
む
」
（
『
文
芸
』
昭
1
2・
8
）
で
河
上
徹
太
郎
の
評
言
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
荷
風
作
品
本
文
の
引
用
に
は
岩
波
版
荷
風
全
集
を
用
い
た
。
ま
た
『
浬
東
綺
譚
』
の
語
釈
等
で
は
、
高
橋
俊
夫
氏
の
「
漫
東
綺
譚
私
注
」
（
『
浬
束
綺
譚
の
世
界
』
昭
5
1・
9
）
、
坂
上
博
一
氏
の
『
日
本
近
代
文
学
大
系
　
永
井
荷
風
編
』
（
昭
4
5・
1
0）
頭
注
・
補
注
を
参
考
に
し
た
。
記
し
て
謝
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
六
十
二
年
九
月
八
日
）
